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（１）伊吹島の２拍語の５種の音調
　　　語例 音調 　 音調型 　　　式
　　　鼻　　háná hánágá （HH、HHH） 平進（高起）式　無核
　　　花　　hána hánága （HM、HHM） 下降式
　　　鑿　　nòmí nòmìgá （LH、LLH） 上昇（低起）式　無核
　　　蚤　　nómì nómìgà （HL、HLL） 平進（高起）式　有核
　　　雨　　àmé àmégà （LH、LHL） 上昇（低起）式　有核
　伊吹島におけるこの「平進式（HHHH）」と「下降式（HHMM）」の対立は、音声的にもはっき
りと聞き分けることができる。〈図１〉は、伊吹島の一話者の両式の無核型の基本周波数パターン






















対し、 観 音 寺 、 詫 間 、 多 度 津 などの讃岐式諸方言では両者が合流し、同じ音調型で出現している。



















































































































































































、虱、 筵 、鰻、 山 女 、 鴎 、モグラ、 粗 目 」
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では同じ讃岐式の 多 度 津 、 詫 間 方言も検討し、両式の文発話の母音部分の基本周波数の測定を
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